[Paşabahçe] by unknown
B ETİ KOZDAN ayrıldık Paşabahçeslndeytz. Fetihten evvel BizanslIların Hikiya dedikleri ve Boğazın en güzel sayfiye­lerinden biri olan buraya Paşabahçcsi denilmesi iki Paşa­
nın burayı bahçe haline koymaları dolayısıyledir. Zaten Sultan 
İkinci Beyazıt devrinde büyük bir incirlik olan (Sultaniye) çayı­
rı da şahane bir bahçe imiş. Sultan Üçüncü Murat zamanında 
İrandaki fütuhatı ile büyük şöhret kazanan Özdemir oğlu Osman 
Paşanın İrandan İstanbula gönderdiği pencere, cam, saçak tezyi­
natı ile bir ufak saray yapılmış ve içi hayvan, kuş ve çiçek na­
kışlan ile süslenmiş, ondan sonra Sultan Üçüncü Ahmet devrin­
de Damat İbrahim Paşa tarafından imar edilmiş, Jiman düzeltil­
miş, denizin savletine tahammül için büyük taşlarla — hâlâ en­
kazı görülen— bir rıhtım, bir de «Hünkâr köşkü» yaptırılmış. 
Bundan 50 sene evvel bu kasırdan bir bekçi köşkü kalmıştı.
Paşabahçe, Sultan Üçüncü Selim zamanında «Bostancı ocağı» 
idi ve hükümdar kendi yaptığı şişhaneli tüfenklerle burada ni­
şan atarmış.
Paşabahçesinin müteaddit çeşmelerinden başka Gümüş suyu 
▼» Maden suyu adiyle şifalı iki menba suyu daha vardır.
Çubuklunun eski ismi (Katankiyon) dur, buraya Çubuklu 
denilmesini şu vak’aya isnad ederler:
Sultan İkinci Beyazıt, Trabzon Valisi bulunan Yavuza bir 
meseleden dolayı kızmış ve getirmiş burada sekiz kızılcık çubuk 
vurmuş. Yavuz çubukları, te’dib edildiği bahçeye diktirmiş, hepsi 
tutmuş, yeşermiş ve fevkalâde kızılcık meyvesi vermişler. Bun­
dan dolayı buraya «Çubuklu bahçe» denilmiş. Bence en doğrusu 
burada çubuk lülesi yapılmasıdır.
Boğaziçinin güzel yerlerini mesire haline koyan Damat İbra­
him Paşa havuz ve çeşmeler yaptırmış, çınarlar dikdirmiş ve bu 
güzel köyü mükemmel surette imar eylemiş. O zaman bu bah­
çeye (Feyz âbâd) derlermiş.
Havuzunun başında Üçüncü Ahmet çeşmesinin kitabesini yazan 
şair Seyyid Vehbi’nin manzum tarihi vardır.
Çubuklunun bülbülleri meşhurdu. İlkbaharda meraklılar gece 
kayıklarla bülbül dinlemeğe giderlerdi. Şimdi:
Bülbül hamûş, havz tehî, gülsitan harab.
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